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A h D O C T O R D O N A L O N S O D E 
Chmcoya y Catdcnas,Cánon¡go de la fanta 
Iglcfiade Antequera. 
E l M . luán de jíguiidr. S. 
L parabién que yo diera a la nobilifsims Ciudad de Andu-
jar, í¡ mi pequenez pudiera afpirar a tanta grandeza^doy a 
v. ra. como a tan principal hijo ruyo,dc la nucüa gloria qiie 
efla dichofa Ciudad, patria de v. m. ha grangcadojhallan-
doeftps dias dos tan grandes Patronos en doshijos Tuyos, 
Bonofo,y MaximianOjMattircsiluílrirsimodc la primiti-
ua Iglefiajquc conftaiü*rfído naturales de Andujar, pbr 
fus.5&a5-, que dcucK.. a la diligencia del Padre Fray Fran-
cifcodcViuaMc la orden de fan Bernardo, dodirsirao comentador de Flauio 
Dextro: joya, que (fegun he entendido) halló en la librería Vaticana : que ha 
íido otro fegúndo mylagro, dcfpues de la inuencion de los Santos Mártires. Y 
reconocido yo (como esjufto) de la mucha merced que la Ciudad de Audujar 
mehizo, y los Caualleros, deudos de V.HJ. quandojícien ellalas letras Lati-
das, y de la que de v. m. recibo can particular^lc ofrezco eftahiftoria,que de 
buen original por grande dicha mia na llegado a mi$ manos: y juntamente la 
norabuena, de que feayadefeubierto enaucílrosdichoros tiempos e ñ e celef* 
lialtcforo. Vo confío admitirá v. m. mis buenos defleos deferí/irle, y masen 
femejantc argumento j como quien tan intercífado es en la gloria de fu iluftrr 
•patria, de quien recibió v.m. la nobleza, y las demás auentajadas prendas co 
que N. S. quifo mejorar fu perfonajque fu Uiuina Mageftad guarde largos años 
en los acrcccntattúcnto que merccej&c. 
A D S ^ ^ j L L ) T F l { G ¡ r A ^ M , Q ^ I P Ó S T T O T 
/denla recepttsfinifstmís Chnflt milittbus'BonofQ, & Maxtmiano emibus 
fniSitormncjue aEiis maom Det münert nüper musnús wre opti* 
moprámadio triumphat, t á h s haffa ad Zocatos> 
i ? Patronos $ Cjratítlaño, 
EVge Illiturgil fan^oriup npbilis euge Heroumgenicrix.^ gencroraparensí 
Ifót poít liminio recipis poft ícela Patronos: 
Vifccribus quondam pignora nata tuis! 
Maxitnianus adeft tibi iam, fauet tece Bonofusi 
Aetherci Gcminum (idus horiorque poli. 
Grata tibiatlhetenHiípania debet virumquej 
Cuius diuinó múrice tinóU rubes. 
Qui quondaín fubicrc bas, Daciane, fecürcs J^v 
ttihc patria vero BómÍRe,nuhRcn crunti 
Éhcuquarainiuíla caligincmerfa iacebac 
ílüturgenfís gloria tanta folil 
Kllnon rperandum gemino ducc,&aufpicctali: 
Pnedicp, ftNDYXAR, iasnbonacundatibii 
A C T A 
A C T A M A R T Y R I I 
S A N C T O R V M B O N O S ! , 
E T M A X I M I N I A N I . 
V M impijfsimi Impcratores Díoclctianus, & Maxianut 
vcxarcnt Dei Eccleíiam, &dc coium mandato Dada 
ñus in Hifpanijs multos Chi iftianorum exquiíitis tormc 
tis trucidarct, dcgcbant IHcurgi Bonofus, & MaximU-
nus fratreS) ibidemexliberalioribus parcncibus nati, 
& in Fide Chriftiana, ac bonis Ütcris cducati, & crart 
quidtf1'{iona?indo!¡siuucncs, á cundís vitioíisa(5tioni 
bus abíkl^moribuíquc fuis crant multis cxemplo, Se 
folatio. Co..iigÍ( aucémillfc dicKus tucnultuarium bel* 
lum^quod BoeticaminfeñauitjcoquodHirpalcníisPraefcdus Vrbcm íibi, & 
Prouinciam contra ius, fafquc vcllct oceuparc. Tune Bonofus , & Maximianus 
miliiíamamplexi funt, vt íuftitiam defenderent. Ibi^ uc ftrenue fe geíTcrunt^ 
exemplum pariter bonorum operum cafteris militibus cffeái. Eo autem bell 
feliciter confeso, domum reiiCTÍi,vchcmcnti dcíídcrio affíeiebantur, ofFeren 
di fe Oomino per Mart yrium hoftiam gratam & immacu!atam,ad quod fe inni-
cem quoridie excrcebant, & animabant. Sed cura Dacianus Vrgaone coníifte-
rct, inarec militum Romanorumjlocoproíupplrcijs ChriíHanorum ^eíignato, 
& multa de eis audiret, miíit apparitores, qui fuis conípe^ibus eos praerenta-
rcnt;quod comfadum fuiííet; Dacianus eis dix¡t:Quandoquidem c6ílat,quod 
vos í emel militiam profefsi cftis, neceífum cft, vt in eade períilhtis: & arcem 
íftam cum reliquis militibus incoFatis,& dcfendatis.Bonofus Se Maximianus ref 
ponderunt: Nosquidem milites iam fumus, fedChriíli.Dacianus dixit: Vultiü 
ne mjgis huius hominis militescírc,quam Imperato.rum? San^i Martyresreí-
ponderunt: Etiam. Mültoquenobíshoccftiucundiüs.Prapfevtusdixif.Bgo igi-
tur vobis atroccmmortcminferam,'& tune videbimus, quid vobis prodefíe po 
terit Chriftus, quem adoratis. SanóU Marryresdixcrunt:Tunc,ó Daciaoe, fcli-
ciores erimus^ veriores milites Dei, & Domíni noftri l E S V Chrifti, quem 
cum Patre , &Spiritu Sandio, vnumDeuminTrinitate vencramur. Tune Da-
cianus iufsit eos in cochlea torquer¡:ííc,quod á fumma arce prafcipiiatijiuíum 
& dcorfum é fuñe fufpenfí agerentur, & cum propc terram defeendebant^ áTa 
tcllitibus ibidem prapparatis, validii veéUbus corporaSandorum iuucnum collí 
debantur(& nihilominus aerker ad murum in repentino afcerífu, & defeenfu 
allidebantur.Sedinhoc cruciaminc á Domino fuftentati funt ne defícerent, 5c 
quaíiinaercfurpenfi inuifibili gratiadetincbantur,nedirumpcrcDtur.TuncDa 
cianusdixit: Videcismalo veñro^uam fortes fínt Impcratoresncftri,a quoru 
manibus Deus vefter non poteft vos cripere?Vultifnc iam milites eorum fieri? 
Sandi Martyresrefponderunt: Imó vero expertifumus dcbilcmillofumfoni-
tudincm, Spnfinitam Chrifti potemiam 4quinos, nedcficcrcmus, animabar 
Prajfes iufsit eos per ofto dies in ardta cufíodia arcis decineri, & ibi continua 
íiti, aeftare media,&3lijstormentiscruc¡ari. VeneTuntquo^ue parentes eo-
rum pictatemoti ad iudicem rogantes, vt iuuentutisillorummiíereietur.Qui 
bus ipfe facúltate dedit,eos, íipoffent, verbis &lachrimís á propofito remo-
ucndi.Sed Sanéti Dei talibus funt verbis vifi ad fuos, vt parentes viía conñan-
tiafíiiorumj &ardcnti dcíídcrio Martyrij, cospotiüs ad corooaro animarent. 
Itaque 
I taque ¡ufsi funt tándem a Dacií no decollan, éc ita pro Chrlftí nomrne 
corum capita palam amputara funt, xij.Kah Scprcmb.hora ¡ij, poft merh 
diem: cum Bonofus vigcíiroum annum agerct, & Maximianusdccimum 
oftauum.Parcntcs vero acceferunt, ad ludiccm, vt ipfisconccdcrct cor-
pora honefto loco fepclicnda: quod tamen iile negauic: voleos fie ¡n í'c* 
pulta mancre: vt erreris eflent terrori, &cxcmplo. Qox tamen Dcus 
vf^uc ad mulratn noftem fplcndore coclefti veftiuit: quoufquc quídam 
milites Chriftianiclamdearce excuntes ad radicem arcisfecreco fepelic 
runt, pra?fl:antc Domino nofti o I E S V Chrifto, qui cum Parre, & Spi-
ritu San¿togloríatur,Dcus per infinita faicuia fxculorum. Amen. 
A C T A S D E L M A R T Y R I O D E 
los Santos Bonofo, y Maximiano. 
V A N D O los crueles Emperadores Diodecíano, 
y Maximiano, perfeguian la Iglcfia de Dios, y por 
fu mandato Daciino en las Efpañas martyrizaua a 
muchos de los Chriftianos con exquifiros tormén* 
tos:Viuianen Andujar BÓrioío, y Maximiano her-
manos, naturales de aquella Ciudad \ y hijos de pa« 
dres nobles, y criados en la Fe Chriftiafta, y en las 
buenas letras-.Y realmente eran mancebos de buen 
narnral é inrlinaríñn , quirados de los Victos,y con 
fus buenas coftumbres edificauan,y confolauan a muchos. Sucedió pues 
en aquellos días vna guerra, y leuant amiento, que infeftóal A ndaluzia, 
jorque el GouernadordcSeülila fa quifo al^ ar con la Ciudad y Prouin* 
cia, contri todo derecho, y razón. En efta ckíaíion Bonofo ^ y Maximia-
noliguieron la Milicia, por defender la lufticia, y en ella procedieron 
con valor, dando juntamente a los demás Soldados exemplode buenas 
obras. ConclaydapuescftíiguerrafcIizmente,y boluicndofeafutierra, 
tenían vehemente deíleo de ofrecerfe al Señor por medio del martirioj 
en facrificio agradable, c inmaculado; para lo qual fe exercitauan cada 
dia, y animauan elvnoal otro.Peroeftando Dacianoen Arjona en el Al-
cacar de los Ciudadanos Romanos, lugar fcñalado para los caftigos de 
los Chríanos, y auiendo oydo muchas cofas dellos, embió miniftros que 
los traxcffen a fu prefencia; y autédolos traydo, Daciano Ies dixo: Pues 
es notorio,quc vofotros aueysprofeífado la Milicia,es for^ofo, que per 
fcuerevs en ella,y que moreys en eñe Alcafar con los demás foldados^ 
le defendays. Bonofo,y Maximiano,refpondicron:Verdad es^quenofo-
tros fomos foldados.pero de Chrifto.Daciano dixo:Quereys mas fer fo! 
dados de eífc hombre,quc de los Emperadores^Los Santos Martfrcs ref-
pondieron.-Si, y eftoesparanofotrosdemayorgufto. i f c c ^ P u ^ ^ o : 
ues yo os daré vna muerte atroz:y entonces echareys de vc^que os puc% 
da aprouechar Chrifto a quien adorays. Los Santos Mártires dixerori: 
Entonces, ó Daciano, feremos mas dichos, y mas verdaderos SolautjDSy*. 
de Dios, y de nueftro Señor l E S V Chrifto, a quien con el Padr^ , V ¿ r 
Efpiricu Santo i va Dios en Trinidad veneramos! Entonces Daciano los 
mando 
i 
dodartrafodccucrdajdcfucft^qiieárroiatidolosdclo alto del Al- . 
ia^aiS volgad^s de vna maroma, los fubian,y baxauan, yqnandollcgaul 
cerca del fuelo, los Archcros con valientes barras de hierro , que allí tc-
nian preuenidas,hcrian los cuerpos de los fantos manecbos y tanbien da 
uan grandes porracos con ellos en el Brmro,al rubir.y albaxar. Pero, en 
cftc tormento fueron íuñentados del Señor, para que no deímayaíTen, y 
parecía que los fuílentaua en el ayre la inuifiblc gracia de Dios,para que 
no fe hízicífcn pedaeqs.Entonces Daciano.dixorEchays de verpor vucf 
tro mal,quan fuertes fon nueftrosEmperadore$:de cuyas manos vueftro 
Dios no os puede librar? Qucreys ya fer foídados íuyos?I.o$ Sacos Mar 
tirps r¿Tpondieron: Antes auemos experimentado fu flaco poder , y la 
finita potencia de Chrifto^uc nos aniraaua, para queno defmayaííc-
mos.El Preíidente manduque\o$ tuuieíTcn en el Alcafar en prifíonpor 
ocho dia$, y que alli fuefoctt Atormentados con fed continua en la mitad 
del Eílio. y con otros tormenros\.Fucron también füs padres mouidosdc 
piedad al íuez a rogarle, que fc apiadafe de fu juuentud. A los quales el 
dio licencia, para que (i pudieñen,cOn fus palabras, y lagrimas, los apar-
taífende fupropofíto. Pero los Santos de Diosdixeron tales razones a 
los fuyos,quc fus padres vidala coaftanciade fus hijos, y el ardiente def 
ico de martirio, los animaron antes a la Corona. Y afsi fuero mandados 
degollar por Daciano,y fus caberas publicamente fuero corcadas.a veyn 
te y vnodc Agofto, alastres horas defpucs de medio dia.Sicdo Ronofo 
de veyntc años,y Maximianodediez y ocho. Y los padres fe fueron al 
Iuez a pedirle les concedleífe los cuerpos de fus hijos, para fcpultérlos en 
lugar decentc;lo qual el les negb,quinendo que quedaíTcn afsi ím fepul 
tura, para poner en los demás micdo,y efcarmiento.Pero,nueflro Señor, 
hoft.i muy gran parte de la nocltcAos viftióde vn celeftial refplandor, en 
tanto que vnos foldadoi Ctinftianos Caliendo a efcondidas del Alcafar; 
los fcpultaron de fecreto al pie del Mcacar, con elfauor de nueftro Se-
ñor 1 ES V Chrifto, que conelPadi;e,y el Efpiritu Santogloriofamctl 
Mrcy na Dios por iofioitos ligios de figlos. Amen. 
L A V S D E O . 
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